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Editorial
La labor educativa  en sus diferentes disciplinas es un proceso que  va acompañada de la práctica docente, esto conlleva a tener un registro de experiencias que involucran a  los diferentes agentes que participan. Estos agentes son sujetos que 
se involucran en procesos reflexivos el cual conlleva a una nueva etapa la cual es la investigación 
con el fin de implementar mejoras en sus prácticas.
Así, el profesorado de la UNAN-Managua implementa estos procesos de mejoras, sin 
embargo muchas veces no son divulgados en ningún medio por lo que éstas prácticas quedan en 
el anonimato debido a que muchos docentes piensan que no son de relevancia.
Es importante que los docentes investigadores que implementan día con día innovaciones, 
mejoras en cada una de sus clases, divulguen sus trabajos con el propósito de aportar cambios, 
compartir experiencias, enriquecer nuestras prácticas docentes a través de las sugerencias que 
otros colegas nos comparten.
Por lo tanto, aprovechar los espacios de divulgación de las revistas de nuestra institución 
viene a fortalecer nuestros procesos educativos en beneficio de cada uno de los agentes 
participantes de esta gran comunidad universitaria dado que el compartir las experiencias y 
prácticas docentes nos fortalecen a todos dentro del marco del trabajo cooperativo.
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